











seorang saudara baru. ~
MERAIKAN graduan sempena Majlis_Konvokesyen UPM.
MENYAMBUT Tahun Baru tina anjuran MACMA -5abah, Hidayah Centre
Foundation Sabah dan YADIM Sabah.





































Profesor Dr Taufiq Yap
Yun Hin, sebenarnya
melucukan.














ramai tidak tahu Dr Taufiq
berasal daripada keluarga _
susah di Kota Kinabalu,
Sabah. Bapanya meninggal
dunia ketika beliau masih
kecil dan ibunya berkahwin
lagi.
"Saya dibesarkan
bapa tiri dan kami lima
sekeluarga termasuk dua
adik saya tinggal menyewa
sebuah bilik kecil di .
bandar. Kehidupan kami
susah dengan bapa tiri
berpendapatan kecil hasil
bekerja di kedai kopi.
"Oleh itu, hampir setiap
hari saya membantu
peniaga pasar malam yang
tidak lauh dari tempat




barang, tolak kereta sorong








emak baru melahirkan adik
bongsu dan sudah tentu
kami memerlukan ruang
yang lebih selesa," katanya.
Katanya, bapa tirinya
juga tidak bersikap pilih
kasih apabila melayan
semua ahli keluarga sarna
rata, selain tidak pernah
memukul beliau dan










beliau belajar di tingkatan
enam.
"Hasil kelas tambahan
itu dapatlah saya kira -kira
RM600 sebulan dan ia
» digunakan untuk menyara
kehidupan kami sekeluarga.
Emak pada masa itu sudah
mula menjual kuih kerana
I'.~'?Iii{'IAHAD
"Kamijuga menyediakan platform k«;pada CinaMuslim.
menangani salahfaham yang timhu'berikutan matiih tetap
menja.ankan cara hidup lama walaupun sudah beragamaJAlam
















sebuah bank selama tujuh
bulan sebelum sambung
belajar di Universin '
Pertanian Malaysia (kini




muda dan setiap kali








ke peringkat doktor "







jodoh ketika berada di
luar negara kemudian
bertugas sebagai pensyarah
di Jabatail Kimia, Fakulti
Sains, UPM sekembalinya ke
tanah air pada penghujung






































sekali -kali buat jaba!
. MENYAMPAIKAN ceramah Hikmah dan PengajaranJsrak dan Mikraj kepada kariah Masjid Kariah Kampung
Paya di Port Dickson. ' ,
MACMA menerima jemputan menghadiri sambutan lOO tahun masjid terbesar di Chiang Mai, Thailand iaitu
Masjid Ban Haw. -
DR TauJiq (duo kir;) ketika majlis perasmian Pusat Aktiviti MACMA Pontian yang disempurnakan Datuk Seri




















dalam bidang akademik, Dr








presiden selama dua penggal










antara komuniti Cina dan
Muslim di negara ini dengan
berkongsi mesej Islam
yang universal kepada '
komuniti Cina yang lebih




NAMA: Prof Dr raufiq
I Yap Yun Hin








- PASANGAN: Dr Amalina
Abdullah,48
ANAK: Farah Hanani
Yap, 22; Danial Ahas
Yap; 20; Adam Ancs







: (UMIST) United Kingdom . I
._----------------.
mengurangkan: persepsi
salah terhadap Islam. .
"Persatuan ini membawa
misi yang sangat besar .
untuk menghubungkan
. kedua -dua komuniti
. berkenaan.dan memberi
kefahaman mengenai Islam
-kepada semua. Oleh itu
kami benar-benar perlu
memperkasakan komuniti












syarat ia tidak bercanggah
dengan ajaran ag!1ma.
, "Penubuhan pusat ~




apabila tidak saja berfungsi
menjalankan aktiviti
dakwah dan tempat untuk
simdara Daru mendalami






komuniti Cina Muslim aSing .
terutama di Indonesia,















Islam kepada komuniti Cina,
MACMAjuga menjadikan
Sekolah Rendah Islam
Awfa di Seremban 2, Negeri .
Sembilan sebagai sekolah
I. angkat dengan kerjasama




















Anugerah Saintis Muda '
Negara bleh Kementerian
Sains, Teknologi dan Alam
Sekitar untuk saintis dengan
pencapaian penyelidikan
yang cemerlang bawah




oleh Akademi Sains .
Malaysia pada 2013 dan
Young Chemist Programme
oleh International Union of
Pure and Applied Chemistry
(IUPAC)pad a 2005.
Dr Taufiq memeluk Islam
pada usia 15 tahun selepas
membuat kajian sendiri
mengenai tuhan dan asal




jelas da1am Islam iaitu Yang
Maha Esa atau tuhan yang




















, Kluster Dakwah dan Kluster
, Sosial, Timbalan Pengeru'si,
Jawatankuasa Hal Ehwal .
Mualaf, Majlis Agama'
Islam Selangor (MAIS) dan
AhIi MajIis Kebangsaan,
Pertubuhan Kebajikan Islam
!vIalaysia (P.ERKIM). '
